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područja	 amerikanistike	 putem	 interdiscipli­
narnog	pristupa.	Uz	počasnog	gosta,	odabrani	
doktorandi	 Odsjeka	 za	 filozofiju	 i	 Odsjeka	
za	anglistiku	Filozofskog	 fakulteta	Sveučili­
šta	u	Zagrebu	održali	su	svoja	predavanja,	a	




amerikanistike.	 Radionica	 se	 održala	 na	 en­
gleskom	 jeziku,	 a	 studenti	 su	 kao	 pripremu	
imali	 zadatak	 pogledati	 odabrane	 nastavke	
televizijskih	 serija	 i	 pročitati	 odabrane	 tek­
stove.
Prvi	 dan	 započeo	 je	 svečanim	 otvaranjem	 i	
uvodom	u	radionicu,	nakon	čega	je	Stipe	Gr­
gas	 održao	 plenarno	 predavanje	 kao	 uvod	 u	
američke	studije,	napravivši	njihov	povijesni	
presjek	 s	 posebnim	 osvrtom	 na	 stanje	 u	 hr­
vatskoj	znanosti.	Potom	je	voditelj	radionice	
Lovro	 Furjanić	 zamijenio	 odsutnog	 Lovru	
Škopljanca,	 izloživši	 predavanje	 o	 modeli­
ma	 odlučivanja	 na	 kojima	 se	 temelji	 umjet­
na	inteligencija	i	posebnosti	razvoja	umjetne	
inteligencije	 u	 Sjedinjenim	 Američkim	 Dr­
žavama	naspram	onog	u	Kini	 i	Danskoj.	Na	
kraju	 je	 Nela	 Erdeljac	 održala	 predavanje	
pod	 nazivom	 »‘Satchmovic’	 Goes	 on	 Tour:	
Jazz	 Diplomacy	 and	 the	 Spread	 of	 Ameri­





li	 u	Europi	 u	 kojoj	 su	 širili	 jazz	 glazbu	kao	
američki	proizvod	(originalni	Porgy and Bess 
imao	je	u	potpunosti	afroameričku	postavu)	i	





analizom	 američke	 televizijske	 serije	 The 
Good Wife,	 u	 kojoj	 radnja	 prati	 ženu	 politi­
čara	nakon	njegova	seksualnog	skandala,	uo­
čila	i	objasnila	reference	na	stvarne	slučajeve	
političara	 Eliota	 Spitzera	 i	 Billa	Clintona,	 a	
glavne	 ženske	 likove	 interpretirala	 je	 kao	
predstavnice	 različitih	 perioda	 feminizma,	
kao	 što	 su	 feminizam	 drugog	 vala	 i	 postfe­
minizam.	 Posljednje	 predavanje	 naslovljeno	
»Methodological	 Schema	 for	 Interdiscipli­
nary	 Inquiry	 into	 Video	 Games«	 održao	 je	





u	 interdisciplinarnim	 istraživanjima	 i	 obja­
snio	ih	na	primjeru	videoigara	kao	predmeta	
istraživanja,	 pritom	 dajući	 brojne	 prijedloge	
za	 takva	 istraživanja	 unutar	 amerikanistike.	
Zaključio	 je	 kako	 univerzalna	 metodološka	
shema	 za	 interdisciplinarno	 istraživanje	 nije	
nužna,	a	možda	nije	ni	moguća,	dok	se	sistem	
istraživanja	može	graditi	oko	problema	istra­
živanja,	 što	 je	 i	 pokazao	na	primjeru	video­
igara.
Radionica	 je	 rezultirala	 brojnim	 poznan­
stvima	 i	 idejama	za	 znanstvena	 istraživanja,	
a	 studentima	 je	 otvorila	 mogućnost	 da	 uz	
mentorstva	 predavača	 radionice	 u	 konačnici	





3. Osječki dani bioetike





u	 Osijeku	 (Centra	 za	 integrativnu	 bioetiku,	
Medicinskog	fakulteta,	Fakulteta	za	dentalnu	
medicinu	 i	 zdravstvo	 i	 Fakulteta	 za	 odgoj­
ne	 i	 obrazovne	 znanosti)	 i	 hrvatske	 jedinice	
UNESCO­ve	 katedre	 za	 bioetiku	 (Sveučili­
šte	u	Haifi).	 Suorganizatori	simpozija	bili	su	
Odsjek	 za	 kineziologiju	 (FOOZ),	 Znanstve­
ni	 centar	 izvrsnosti	 za	 integrativnu	bioetiku,	
Centar	 za	 integrativnu	 bioetiku	 Filozofskog	
fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Splitu,	 Centar	 za	 in­
tegrativnu	 bioetiku	 Filozofskog	 fakulteta	
Sveučilišta	sv.	Ćirila	i	Metoda	u	Skopju	i	Hr­
vatsko	bioetičko	društvo.	Tema	ovogodišnjeg	
simpozija	 bio	 je	 sport,	 u	 najširem	 smislu	 te	
riječi,	pa	je	kao	takva	bila	plodno	tlo	za	ostva­
rivanje	dijaloga	u	maniri	glavnih	vrijednosti	




su	 riječi	 predsjednika	 organizacijskog	 tima	
Ivice	Kelama	i	predstavnika	ostalih	sastavni­
ca	 organizacijskog	 tima.	 Nakon	 pozdravnih	
riječi,	 uslijedilo	 je	 prvo	 plenarno	 izlaganje	
koje	 je	 na	 temu	 »What	 is	Wrong	 with	 Do­








kon	 izlaganja	 uslijedila	 je	 rasprava	 i	 kratka	



















se	 nameće	 jest	 svjedočimo	 li	 vrsti	 evolucije	
ili	njenu	zastoju.	Treći	izlagač	u	ovoj	sekciji	
bio	 je	Luka	Maršić	 (Hrvatska)	 s	 izlaganjem	











posljedice	 stvaranje	 koncepata	 i	 njihov	 pre­
lazak	u	 tzv.	kretanje	višeg	smisla.	Sekciju	A	
zaključili	 su	 Ivan	Miškulin	 i	Maja	Miškulin	
(Hrvatska)	s	izlaganjem	»Međuodnos	stavova	
prema	dopingu	i	uporabe	dopinga«.	Predsta­





tivna	 povezanost	 između	 stavki	 istraživanja	
i	 kako	 upotreba	 dopinga	 nije	 široko	 raspro­
stranjena	 na	 području	 istraživanja.	 Prijedlog	





i	 Dunja	 Degmečić	 (Hrvatska)	 s	 izlaganjem	
»Tjelesna	 aktivnost	 i	 sport	 u	 mladih	 osoba	
s	 tipom	 1	 šećerne	 bolesti«.	 Polazišna	 točka	
izlaganja	bila	je	činjenica	da	je	vježbanje	za	
mlade	 ljude	 koji	 boluju	 od	 te	 bolesti	 važna	
socijalna	 i	 zdravstvena	 aktivnost,	 no	 zbog	
prirode	bolesti	 nije	 lišena	neugodnih	poslje­
dica.	Hipoglikemija	 i	hiperglikemija	 javljaju	


























Perić	 (Hrvatska)	 s	 izlaganjem	»Suplementa­
cija	 gvanidinskom	 kiselinom« razmatrao	 je	
učinke	 i	 koristi	 koje	 na	 organizam	 sportaša	
imaju	 spojevi	 kreatin	 i	 gvanidinska	 kiselina	
i	 što	 takve	 spoznaje	 znače	u	današnje	 vrije­
me.	 Zadnje	 izlaganje	 ove	 sekcije, »Traume	
kod	 sportaša	 i	 njihove	 posljedice«,	 autorice	





Sekcija	 C	 otvorena	 je	 izlaganjem	 »Kritika	
sporta	 kao	 kritika	 kulture« Hrvoja	 Jurića	
(Hrvatska),	 a	 ponudilo	 je	 dva	 moguća	 slu­
čaja:	 kritiku	 sporta	 na	 tragu	 kritike	 kulture	
Sigmunda	Freuda	i	kritiku	sporta	kroz	ulogu	







svrhe.	 Sljedeće	 izlaganje,	 »Bioetički	 pogled	
na	 sport	 kao	 fizičku	 aktivnost	 –	 izazovi	 i	
kontroverze«,	čiji	je	autor	bio	Berislav	Čović	
(Hrvatska),	 nastojalo	 je	 ponuditi	 širu	 sliku	
fenomena	sporta	u	okviru	etičkih	i	bioetičkih	
problema,	 izazova	 i	 kontroverzi.	 Naglasak	
je	 stavljen	na	 traženje	 rješenja	 i	 jasniju	arti­
kulaciju	 problema,	 kao	 i	 na	 važnost	 eduka­
cije	na	 tu	 temu.	Treći	 izlagač,	Dejan	Donev	




u	 sportu	 i	 što	 se	 u	moralnom	 smislu	 uopće	
može	 postići.	 Autor	 je	 smatrao	 kako	 takva	
pozicija	 traži	 prepoznavanje	 i	 uključivanje	
prihvatljivih	moralnih	 normi	 u	 sport	 i	 prak­
tičnu	primjenu.	Naglašavao	 je	 da	 je	 ključno	
odgovoriti	na	pitanje	važnosti,	tj.	nužnosti	tih	




















strane	 sportskih	 djelatnika.	 Fokus	 izlaganja	












na	 ozljeđivanje	 i	 ostalih	 sličnih	 fenomena.	
Autor	 je	smatrao	kako	su	odgovori	na	ta	pi­
tanja	 prekompleksni	 i	 da	 se	 fokus	 izlaganja	




(Hrvatska)	 iznio	 pitanje	 mentalnog	 zdravlja	







ništavila.	Četvrto	 izlaganje	 ove	 sekcije,	 pod	




na	 istraživanju	 koje	 su	 autori	 proveli	 putem	
medija	i	upitnika	na	uzorku	od	255	roditelja	
djece	u	okviru	pet	različitih	sportova.	Autore	
je	 zanimalo	 ponašanje	 roditelja	 kao	 članova	
publike,	 a	 rezultati	 su	 pokazali	 kako	 većina	
roditelja	 ometa	 rad	 trenera,	 iako	 ga	 smatra	
kompetentnim.	 Mali	 broj	 roditelja	 kažnjava	













Zoran	 Kojčić	 izlaganjem	 »Briga	 o	 tijelu	 i	










istražene	 i	 svojim	 je	 izlaganjem	 pokušavao	
postaviti	pitanja	za	dodatna	istraživanja.	Slje­
deće	izlaganje,	pod	nazivom	»Objektivizacija	
ženskoga	 tijela	 na	 sportskim	 događajima«,	
autorskog	tima	Nikole	Mijatova,	Sandre	Ra­
denović	i	Miloša	Markovića	(Srbija),	prvo	je	
na	 simpoziju	 problematiziralo	 položaj	 žene	
unutar	sfere	sporta.	Na	primjeru	cheerleading 






Trošt	Bobić	 i	Goran	Bobić	 (Hrvatska)	 auto­
ri	 su	 izlaganja	 »Sport	 i	 bioetika	 –	 što	 im	 je	
zajedničko?«,	a	u	njemu	su	pokušali	pronaći	
dodirne	točke	tih	dvaju	područja.	Ključno	pi­




ciplina.	 Pretposljednje	 izlaganje,	 »Uvodnik	
u	sportsko	pravo«, čiji	je	bio	autor	Tomislav	





nedvojbeno	 postoji.	 Cilj	 je	 tu	 granu	 pravne	
prakse	 što	 pobliže	 predstaviti,	 poglavito	 u	
njenoj	definiciji,	 određenju	i	pravnim	izvori­
ma.	Dina	Stefanović	(Srbija)	bila	je	autorica	
posljednjeg	 izlaganja	 ove	 sekcije,	 pod	 nazi­
vom	»Pitanje	 jednakosti	biološke	 i	 transrod­
ne	 žene	 u	 sportu	 –	 transrodnost	 kao	 pitanje	
odnosa	 spola	 i	 roda	 u	 feminizmu«.	 Iako	 je	
položaj	žene	kroz	povijest	sporta	i	natjecanja	
do	 današnjeg	 dana	 došao	 na	 visoku	 razinu,	
teško	je	govoriti	o	dobu	jednakosti	za	žene	u	




otvaraju	 čitav	 niz	 pitanja	 o	 vrednovanju	 re­
zultata	bioloških	 i	 transrodnih	žena	kao	 jed­
nakih,	od	kojih	je	možda	najvažnije	govorimo	




ganja	 raspoređeno	 u	 sekcije	A	 i	 B.	 Sekciju	
A	 otvorio	 je	 autorski	 duo	 Dajana	 Bičanić	 i	
Maja	 Brust	 Nemet	 (Hrvatska)	 izlaganjem	
»Pedagoške	 radionice	 u	 funkciji	 poticanja	
prosocijalnog	 ponašanja	 učenika«.	 Fokus	
tog	rada	bio	je	prosocijalno	ponašanje	i	veza	
s	pedagoškim	radionicama,	tj.	mogu	li	takve	
radionice	 doprinijeti	 razvoju	 prosocijalnog	
ponašanja.	Istraživanje,	po	kojemu	je	taj	rad	
pripremljen,	 provedeno	 je	 na	 učenicima	 1.	





radnje.	 Sljedeće	 izlaganje,	 »Mogu	 li	 krovne	
sportske	 organizacije	 utjecati	 na	 financijsku	








i	 pojava	 profesionalnih	 sportskih	 klubova	 i	
profesionalizacija	 sporta,	 a	 sve	 to	 dovelo	 je	
do	dodatnog	definiranja	 financijskih	 pravila.	
Izlaganje	 je	u	obzir	uzelo	dva	takva	pravila:	
fair play	 i	 salary cap,	 kao	dva	 različita	 pri­
stupa	 kontroli	 jednakosti	 ravnopravnosti	 na	
tržištu.	 Željko	Kaluđerović	 (Srbija)	 kao	 tre­
ći	 izlagač	 izložio	 je	 svoj	 rad	 pod	 nazivom	
»Varanje	 u	 sportu	–	 retoričko	pitanje	 ili	 do­
puštena	praksa?«.	Osnovni	cilj	 izlaganja	bio	
je	 razmotriti	 validnost	 varanja	 i	 posljedice	
koje	 ono	 može	 imati.	 U	 fokus	 je	 stavljena	
kontroverzna	 teza	 kako	 varanje	 sport	 čini	
dinamičnijim	 i	 privlačnijim,	 no	 autor	 je	 bio	
stajališta	da,	unatoč	bilo	kakvoj	fleksibilnosti	
pravila,	 varanje	 u	 kontekstu	 sporta	 ne	može	
biti	 moralno	 opravdano	 i	 kao	 takvo	 delegi­





ska).	 Sportsko	 klađenje	 ima	 povijest	 dugu	
kao	 i	 sport	 sam,	 no	 prikaz	 u	 medijima,	 po	
autorima,	nikako	ne	odgovara	stvarnosti	gdje	
taj	 fenomen	ima	puno	 teže	posljedice.	Osim	
intuitivnih	 problema	 namještanja	 utakmica	
i	 sličnih	pitanja	vezanih	uz	 integritet	 sporta,	
rad	se	 fokusirao	na	probleme	koje	 ta	pojava	
izaziva	kod	pojedinca	i	u	društvu	kao	cjelini.	















su	 u	 fokusu	 imala	 životinje.	 Bruno	 Ćurko	
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(Hrvatska)	 autor	 je	 rada	 »Bioetička	 pitanja	
o	 životinjama	u	 sportu«,	 koji	 je	 putem	čita­
vog	niza	primjera	pokušavao	odrediti	neka	od	
važnijih	 pitanja	 i	 problema.	Naime,	 očito	 je	
riječ	o	 iskorištavanju	 životinja,	 a	nameće	 se	
pitanje	 opravdanosti	 takve	 prakse	 kulturnim	
i	tradicijskim	vrijednostima.	Sljedeći	izlagač,	
Josip	 Guć	 (Hrvatska),	 nadovezao	 se	 radom	




Naglasak	 se	 stavljao	na	moralnu	 sumnjivost	
takvih	 praksi,	 pod	 time	 misleći	 na	 to	 kako	
pitanja	 te	 vrste	 ne	 smiju	 postati	 irelevantna,	
a	ne	da	je	 takva	praksa	uvijek	neupitno	mo­
ralno	 pogrešna.	 Treći	 izlagač,	 Luka	 Janeš	
(Hrvatska),	izlaganjem	»Sinteza	trijade	sport 





sporta	 i	načela	bioetike,	 fokus	 je	stavljao	na	
odgovornost	 i	 zaštitu	 života.	 Autorski	 dvo­
jac	 Josip	Periša	 i	 Jakov	Erdeljac	 (Hrvatska)	
u	 svom	 radu	 »Politički	 istupi	 sportaša	 na	





izlaganje	 pokazuje	 pozitivne,	 ali	 i	 negativ­
ne	 posljedice	 takve	 prakse.	 Stajalište	 autora	
ostaje	nepoznato,	a	konačni	 sud	ostavljen	 je	
za	 raspravu.	 Posljednje	 izlaganje	 sekcije	 B,	
pod	 nazivom	 »Etička	 kriza	 profesionalnog	
sporta«,	čiji	su	autori	bili	Josip	Tišlar	i	Niko­
lina	Koprivnjak	(Hrvatska),	na	nizu	stvarnih	









Drugi	 dan	 simpozija	 otvoren	 je	 u	 jutarnjim	




vilo	 je	 mogućnost	 bioetike	 sporta	 u	 okviru	
filozofije	 sporta	uz	kratak	povijesni	i	razvojni	
pregled.	 Razmatrajući	 bioetičko	 razumije­
























je	 doping	moralno	 neprihvatljiv	 kao	 krajnje	
iracionalan	izbor.	Ključna	dva	argumenta	jesu	






Okrugli	 stol,	 ujedno	 i	 zadnji	 dio	 programa,	
pod	 nazivom	 »Veganstvo	 i	 sport:	 razbijanje	
mita	o	nužnosti	mesojedstva	u	aktivnom	bav­
ljenju	sportom«,	čiji	su	govornici	bili	Damir	
Mesec,	 Tihana	Majer,	 Igor	 Drašković	 i	Mi­










Bioetika i aporije psihe
Iznimno	uspješan	i	medijski	popraćen	3.	me­
đunarodni	transdisciplinarni	simpozij	Bioeti­
ka i aporije psihe,	održan	u	Zagrebu	od	21.	
do	 23.	 studenoga	 2019.	 godine,	 organizirali	






Sveučilišta	 u	 Zagrebu,	 Hrvatsko	 bioetičko	
društvo,	Hrvatsko	filozofsko	 društvo,	Hrvat­
ski	zavod	za	javno	zdravstvo,	udruga	Susret,	
udruga	Ludruga	 i	 projekt	 »Zoom	na	 psihu«	
Filozofskog	 fakulteta	Sveučilišta	u	Zagrebu.	
Program	 simpozija	 održavao	 se	 na	 dvije	 lo­
kacije:	 u	 Znanstvenom	 centru	 izvrsnosti	 za	
integrativnu	bioetiku	i	na	Filozofskom	fakul­





Predsjednik	 organizacijskog	 odbora	 bio	 je	
Luka	Janeš	(Zagreb),	a	glavna	tajnica	simpo­
zija	bila	je	Štefanija	Kožić	(Zagreb).	Članovi	
organizacijskog	 odbora	 bili	 su:	 Irena	 Bakić	





(Zagreb),	 Hugo	 Koetsier	 (Heiloo),	 Zoran	
Kojčić	(Osijek),	Luka	Maršić	(Zagreb),	Mira	
Matijević	(Zagreb),	Alen	Orešković	(Zagreb),	





Philipp	 Tomaš	 (Zagreb)	 i	 Maja	 Vejić	 (Za­
greb).	 Članovi	 suradničkog	 kruga	 studenata	
bili	su:	Bruno	Bogović	(Varaždin),	Ana	Daria	
Bokan	(Zagreb),	Dora	Bukovac	(Zagreb),	Jan	




tić	 (Zagreb),	 Josip	 Periša	 (Zagreb),	Kristian	
Peter	(Zagreb),	Irena	Raguž	(Zagreb)	i	Petar	
Šarić	(Zagreb).	Simpozij	je	bio	organiziran	uz	
potporu	Ministarstva	 znanosti	 i	 obrazovanja	




dine,	 započeo	 je	 dvama	 plenarnim	 predava­
njima.	 Anders	 Lindseth	 (Norveška)	 održao	
je	 prvo	 plenarno	 predavanje	 pod	 naslovom	
»Therapeutic	Effects	of	Philosophical	Practi­
ce/Counselling«	(hrv.	»Terapijski	učinci	filo­
zofske	 prakse/savjetovanja«).	 U	 predavanju	
je	objasnio	i	približio	metodu	filozofskog	sa­
vjetovanja.	Zatim	je	Ivana	Pavić	Šimetin	(Hr­
vatska)	 održala	 drugo	 plenarno	 predavanje	
pod	naslovom	»Mentalno	zdravlje	i	dobrobit	
školske	 djece	 u	 Hrvatskoj	 –	 noviji	 izabrani	
pokazatelji	i	aktivnosti«.	Cilj	predavanja	bio	





Cijeli	 simpozij	 bio	 je	 podijeljen	 u	 dvije	 pa­
ralelne	 sekcije,	 »Jahr«	 i	 »Laing«.	 Sekciju	
»Jahr«,	 koja	 se	 održavala	 na	 engleskom	 je­
ziku,	otvorio	je	Marcus	Greenall	(Australija)	























skog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu,	 usli­





(hrv.	 »Moderni	 Narcis:	 estetika	 ogledala«).	
U	svome	izlaganju	nastojala	je	odgovoriti	na	






»Psychotherapy	 as	 an	 Implement	of	 the	So­
cial	Transformation«	(hrv.	»Psihoterapija	kao	
alat	 društvene	 transformacije«).	U	 izlaganju	
se	 nastojalo	 zaobići	 kartezijanski	 dualitet	 i	
naglasiti	 nedjeljivost	 procesa	 transformacije	
u	 kojoj	 individualna	 transformacija,	 poput	





U	 izlaganju	 je	 govorio	 o	 nekim	 principima	
neuro­lingvističke	 psihoterapije	 (NLPt)	 pri	
radu	 s	 ljudima	na	 poboljšanju	 njihova	men­
talnog	 zdravlja.	 Sekciju	 je	 zaključila	 Eva	
Jurković	(Hrvatska)	izlaganjem	»ACT	–	Ac­
ceptance	 and	 Commitment	 Therapy«	 (hrv.	










pod	 nazivom	 »Psihodinamika	 ljubavi	 i	 mr­
žnje«.	 Cilj	 plenarnog	 izlaganja	 bio	 je	 pred­
staviti	knjigu	Psihodinamika ljubavi i mržnje 
u	 kojoj	 autori	 psihodinamički	 interpretiraju	
ljubav	 i	mržnju,	 opservirajući	 ih	 iz	 pozicije	
kako	ranog	razvoja,	tako	i	aktualnih	objektnih	
odnosa,	 pri	 čemu	 se	 analiziraju	 biologijski,	
psihološki	i	socijalni	faktori	ljubavi	i	mržnje.	
Uslijedilo	 je	 predstavljanje	 relevantnih	 iz­
danja	 na	 hrvatskom	 jeziku.	 Predstavljeni	 su	
sljedeći	 naslovi,	 redom:	 Darko	 Marčinko,	
Vlasta	Rudan,	Nelagoda u kulturi 21. stolje­
ća: psihodinamska rasprava;	Martina	Barbiš,	
Psihijatrijska hospitalizacija: poštivanje etič­
kih načela i stigmatizacija;	Miro	Jakovljević	
(ur.),	 Duševno zdravlje, kultura i društvo: 
izazovi pred psihijatrijom 21. stoljeća;	Slađa­




Vlasta	 Rudan,	 Psihodinamika ljubavi i mr­





cija,	 na	 hrvatskom	 jeziku.	 Sekciju	 »Laing«	
otvorili	 su	 Behzad	 i	 Elma	 Hadžić	 (Bosna	 i	
Hercegovina)	 izlaganjem	 »Pogreške	 i	 dile­
me	 u	 pokušajima	 destigmatizacije	 osoba	 s	
mentalnim	 poremećajima«.	 U	 izlaganju	 su	








osnaživanju	 i	 destigmatizaciji	 ili,	 naprotiv,	
dovode	do	širenja	stresnih	mentalno/emotiv­
nih	 obrazaca	 vezanih	 za	 mnogobrojne	 bo­
lesti?«.	 Zatim	 je	 Barbara	 Markač­Despinić	
(Hrvatska)	 održala	 izlaganje	 pod	 naslovom	
»Evanđelje:	 jedan	 od	 uzroka	 stigmatizacije	
psihički	oboljelih«.	U	izlaganju	je	postulirano	
da	 je	 kršćanska	 religiozno­teološka	 stereo­
tipizacija	 iznjedrila	 duševno	 oboljele	 i	 onda	
kada	bi	iz	njih	istjerivala	đavla	i	obilježila	ih	






Nakon	 rasprave	 i	pauze,	 sekciju	 je	nastavila	
Nejra	Bećarević	(Bosna	i	Hercegovina)	izla­
ganjem	»Uloga	religije	u	terapiji	karcinoma«.	
U	 izlaganju	 je	 naglasila	 ulogu	 religije	 u	 te­
rapiji	 karcinoma	 i	 izložila	 rezultate	 studija	
koje	pokazuju	da	 je	aktivnije	sudjelovanje	u	




i	 emocionalna	 pismenost	 adolescenata«.	 U	
izlaganju	je	predstavila	oblik	rada	(radionica	
o	 emocijama)	 koji	 koristi	 u	 okviru	 nastave	
predmeta	 »Zdravstvena	 njega	 u	 zaštiti	men­
talnog	 zdravlja«.	 Tim	 predmetom	 pridonosi	










QualityRights	 projekta,	 a	 koji	 se	 odnose	 na	




nje	 se	 bavilo	 problematikom	 prevladavanja	
dihotomije	psihe	i	tijela.
Drugog	dana	simpozija,	22.	studenoga	2019.	
godine,	 sekciju	 »Jahr«	 otvorio	 je	 Damjan	
Kovač	(Hrvatska)	izlaganjem	»’Osoba’	u	mi­
sli	Viktora	E.	Frankla«.	Cilj	 izlaganja	bio	 je	










posvećeno	 kompleksnoj	 problematici	 tuma­
čenja	sebstva.	Nakon	rasprave	i	kraće	pauze	







‘popuniti	 jaz’	 između	 kliničkih	 i	 egzistenci­
jalnih	 značenja,	 prevladavajući	 jednostranu	
tendenciju	 biološkog	 pristupa	 pri	 opisivanju	
i	 liječenju	 psihopatoloških	 pojava	 kao	 po­
sljedica	disfunkcije	mozga	ili	samo	tjelesnih	
bolesti.	 Potom	 je	 Vasile	 Hategan	 (Rumunj­
ska)	 održao	 drugo	 plenarno	 predavanje	 pod	
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rezultati	 osobnog	 istraživanja	 o	 prepoznava­
nju	 i	 primjeni	 nove	profesije	 filozofskog	 sa­
vjetovanja	u	Rumunjskoj.	Sekciju	»Jahr«,	na	
engleskom	jeziku,	nastavio	je	Georgi	Pavlov	
(Bugarska)	 izlaganjem	 »Inner	 Experience:	
Contemporary	Life	and	Pleasurable	Nihilism«	
(hrv.	 »Unutarnje	 iskustvo:	 suvremeni	 život	 i	
ugodni	 nihilizam«).	 U	 izlaganju	 je	 opisao	
kritiku	suvremenog	života	u	smislu	općeg	od­
bijanja	psihoanalitičkog	diskursa	i	uključiva­
nja	 nesvjesnog	 konzumerizmom,	 bezumnim	
traženjem	 zadovoljstva,	 kulturom	 samopo­
moći,	New age	 spiritualnošću	 i	 nihilističkim	
hedonizmom.	Potom	su	Luka	Janeš	i	Ivor	Kos	
(Hrvatska)	 održali	 izlaganje	 pod	 naslovom	
»Psychopathological	 Hermeneutical	 Circle	
and	the	Phenomenology	of	Life­Space«	(hrv.	
»Psihopatološki	 hermeneutički	 krug	 i	 feno­
menologija	 životnog	 prostora«).	U	 izlaganju	
je	 prezentiran	 koncept	 psihodijagnostičkog	
hermeneutičkog	kruga	pod	kojim	se	podrazu­










vatska)	 održala	 je	 prvo	 plenarno	 predavanje	
pod	naslovom	»Opasnost	jedne	jedine	priče«.	
U	svom	izlaganju	naglasila	je	nužnost	herme­
neutičkog	 pristupa	 u	 psihoterapiji.	 Potom	 je	
Danijela	 Tiosavljević	 (Srbija)	 održala	 drugo	




funkcija	 čovjeka,	 odnosno	 kao	 integrativni	
dio	 njegova	 psihičkog	 identiteta.	 Zatim	 su	
sekciju	»Jahr«,	na	hrvatskom	jeziku,	nastavili	








izlaganje	 pod	 nazivom	 »Sedimenti	 arhiva	
preživljavanja	 i	otpornosti	u	društvenoj	kon­
strukciji	 trauma«.	 Izlaganjem	 je	 predstavio	
dosadašnji	 tijek	 istraživanja	 u	 okviru	 svoje	
doktorske	 disertacije	 kojom	 propituje	 mar­
ginalizirane,	nevidljive	 i	podčinjene	narative	
preživjelih	sudionika	bitke	za	Vukovar.	Zatim	
je	 Gordana	 Dvorneković	 (Hrvatska)	 održala	
izlaganje	pod	naslovom	»Suradnja	socijalnih	
poduzetnika«.	 U	 izlaganju	 su	 predstavljeni	
»SUZ	Martinov	 plašt«	 i	 sastav	 njezinih	 čla­
nova	te	udruge	»Dom	nade«	i	»KLA	Siget«.	
Sekciju	je	zaključila	Radmila	Stojanović	Ba­
bić	 (Hrvatska)	 izlaganjem	 »Živjeti	 kao	 svi	
drugi«.	 U	 izlaganju	 je	 predstavila	 program	
»Udruge	 za	 psihosocijalnu	 pomoć	 Susret«	 i	


















»Kretanje	 u	 igri«.	 U	 izlaganju	 je	 razmatrao	
mentalno	i	fizičko	kretanje	u	igri	kao	zbiljsko	
proširenje	 svijeta	 od	 onoga	 aktualno	 danog.	
Nakon	plenarnih	predavanja,	sekciju	su	nasta­
vili	 Ivan	Perkov,	 Stjepan	Krovinović	 i	 Petar	
Šarić	(Hrvatska)	izlaganjem	»Izazovi	studira­
nja	osoba	s	fizičkim	i/ili	mentalnim	poteško­






vom	 »Psihotičke	 bludnje	 –	 tragični	 ili	 samo	
neobični	 odmak	 od	 svakodnevnog	 rezonira­
nja?«.	 U	 izlaganju	 je	 razmatrao	 mogućnost	
da	psihotičnu	bludnju	tretiramo	kao	nešto	što	




kim	 smetnjama	 u	 Kontinentalnoj	 Hrvatskoj.	
Pogled	unatrag«.	U	izlaganju	su	bili	prikazani	
reprezentativni	 slučajevi	 vezani	 uz	 iskustvo	
majčinstva,	izdvojeni	iz	povećeg	korpusa	pri­
kupljenog	istraživačkog	materijala.
Drugi	 dan	 simpozija	 priveden	 je	 kraju	 zani­
mljivom	 svjetlosno­glumačkom	 predstavom	
naziva	 »Tema	 je	 nešto	 čega	 nema«	 udruge	
Ludruga,	orijentirane	na	senzibilizaciju	 i	de­
stigmatizaciju.
Trećeg	 dana	 simpozija,	 23.	 studenoga	 2019.	
godine,	sekciju	»Jahr«	otvorio	je	Josip	Periša	
(Hrvatska)	 izlaganjem	 »Filozofija	 književ­
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nosti:	 socrealistička	 književnost	 kao	 ideo­
loški	 aparat	 države«.	 U	 svom	 je	 izlaganju	
razmatrao	 socrealističku	 književnost	 (1945.	
–	 1952.)	 kao	 ideološki	 aparat	 države.	 Zatim	




djelo	 suvremene	 hrvatske	 književnice	 Irene	
Vrkljan	Naše ljubavi, naše bolesti,	a	nastojala	









se	 bavilo	 odabranim	 izvedbenim	 posvetama	
»ludilu«,	 s	 naglaskom	 na	 izvedbi	 duševne	
patnje	u	interpretaciji	Damira	Bartola	Indoša.	
Nakon	 rasprave	 i	 kraće	 pauze,	 uslijedila	 su	
dva	 plenarna	 predavanja.	 Damir	 Smiljanić	
(Srbija)	 održao	 je	 prvo	 plenarno	 predavanje	
pod	naslovom	»’Čini	kako	 ti	nalaže	 tvoj	de­
mon!’	 Iluzionistički	 pogled	 na	 svijet	Oskara	
Panizze	i	njegove	aporije«.	Predavanje	je	bilo	
posvećeno	 burnom	 životu	 njemačkog	 pisca,	
esejista	 i	 satiričara	Oskara	 Panizze	 (1853.	 –	


















»R.	 D.	 Laing	 i	 Dijalektika oslobođenja«).	
Izlaganje	 se	 bavilo	 govorom	 Ronalda	 Davi­
da	Lainga	 održanom	na	 simpoziju	 »Dijalek­
tika	 oslobođenja«	 u	 Londonu	 1967.	 godine.	
Zatim	 je	 Štefanija	 Kožić	 (Hrvatska)	 održala	
izlaganje	pod	naslovom	»Psychoanalysis	and	
(Bio)Ethics:	 Practices	 of	 Language«	 (hrv.	




Bernard	 Špoljarić	 (Hrvatska)	 održao	 izlaga­
nje	 pod	 naslovom	»Ego	Complexities«	 (hrv.	
»Kompleksnosti	 ega«).	 Cilj	 izlaganja	 bio	 je	
ukazati	na	 jasnu	distinkciju	 između	egoizma	
i	 narcizma	 kao	 tek	 jednog	 od	mogućih	mo­
daliteta	 i	 eksplikacija	 jastva,	odnosno	opće	 i	
univerzalne	 domene	 subjektivnosti.	 Nakon	
rasprave	 i	 pauze	 za	 ručak,	 sekciju	 na	 hrvat­
skom	jeziku	nastavili	su	Ivica	Kelam	i	Darija	
Rupčić	 Kelam	 (Hrvatska)	 izlaganjem	 »Mit­
ska	potraga	za	srećom	–	opsjena	sreće:	kratki	




ganje	 pod	 nazivom	 »Četiri	 jahača	 suvreme­
nog	 hrvatskog	 kapitalizma«.	 U	 izlaganju	 su	
deportacija	 kao	 lažna	mobilnost,	 tjeskobnost	
kao	 lažna	 fleksibilnost,	 beskrupuloznost	 kao	
lažna	 izvrsnost	 i	 krvoločnost	kao	 lažna	kon­
kurentnost	 predstavljeni	 kao	 četiri	 jahača	





promišljala	 je	 o	 revoluciji	 volje	 za	 život	 u	
doba	kapitalizma.
Nakon	 rasprave	 i	kraće	pauze,	Demétrius	A.	
França	 (Brazil)	 održao	 je	 plenarno	 predava­
nje,	 na	 engleskom	 jeziku,	 pod	 naslovom	»A	
Colonial	 Perspective	 on	 Mental	 Health	 and	
Prison	Services	in	Brazil«	(hrv.	»Kolonijalna	
perspektiva	 mentalnog	 zdravlja	 i	 zatvorskih	
službi	u	Brazilu«).	U	predavanju	su	bile	izlo­
žene	 spoznaje	 dobivene	 provedbom	 peripa­
tetičke	 grupne	 terapije	 s	 grupom	 stanovnika	






Nakon	 rasprave	 i	 pauze,	 sekciju	 su	 nastavili	
Erik	Brezovec	i	Stela	Fumić	(Hrvatska)	izla­
ganjem	 »Revitalizacija	 i	 redefinicija	 socio­
terapije	 u	 suvremenom	 svijetu	 tokova«.	 Cilj	
izlaganja	bio	je	redefinirati	 socioterapiju	kao	
svojevrstan	pristup	 i	 doprinos	 zdravlju	poje­




U	 izlaganju	 je	 predstavila	 koncept	 kvantne	
ličnosti	 i	 postulirala	 da	 određene	 instance	
ličnosti	 djeluju	 na	 nivoima	 subatomskih	 i	
atomskih	 čestica,	 odnosno	 da	 koriste	 načela	
kvantnog	svijeta	kroz	emotivne,	kognitivne	i	
bihevioralne	 obrasce	 izražavanja	 individual­


















vatska)	 izlaganjem	»Filozofija	 i	 psihoterapi­
je:	 konceptualni	 presjek	 iz	 enciklopedijske	
perspektive«.	 U	 izlaganju	 su	 prikazane	 do­
dirne	točke	dvaju	područja	iz	perspektive	en­







ti	 njezinu	 važnost	 u	 povijesti	 razvoja	 jezič­
nog	 relativizma.	Potom	 je	Ana	Daria	Bokan	
(Hrvatska)	 održala	 izlaganje	 pod	 naslovom	
»Jezično	kreiranje	realnosti	i	nerealnosti«.	U	
izlaganju	 je	 nastojala	 odgovoriti	 na	 pitanje:	
»Što	 je	 potrebno	da	 se	 značenje	pojma	pro­
mijeni	 isključivo	 u	 svijesti	 čovjeka?«.	 Sek­
cija	je	privedena	kraju	radionicom	»Aktivno	
slušanje	 i	 komunikacija«	 udruge	 Ludruga,	
a	 simpozij	 je	 uspješno	 zaključen	 zahvalnim	
riječima	 predsjednika	 Organizacijskog	 od­











storijama	 Školske	 knjige	 u	 Zagrebu	 održao	
se	 godišnji	 simpozij	 Hrvatskog	 filozofskog	
društva	pod	nazivom	Filozofija, obrazovanje i 
škola.	Simpozij	je	suorganizirala	Agencija	za	

























koji	 je	potom	nastupio	otvorio	 je	 Igor	Čatić	
izlaganjem	 »Potrebno	 je	 sintezologijsko	 ob­
razovanje«,	 u	 kojem	 je	 naglasio	 potrebu	 za	
poopćavanjem	obrazovanja	i	prijenosom	užih	
interesa	na	cjeloživotno	obrazovanje.	Nakon	
Čatića,	 izlaganje	 pod	 nazivom	 »Filozofi­
ja	 spram	 STEM	 područja	 u	 srednjoj	 školi«	
održala	 je	 Perislava	 Bešić­Smlatić,	 ističući	











nastavnika	 etike	 u	 Europi«,	 istaknuvši	 kako	
je	 cilj	 projekta	 mapiranje	 različitih	 etičkih	






ganja	 otvorila	 je	 Dafne	Vidanec	 izlaganjem	
»Prirodoznanstveni	 glosarij	 kao	 didaktički	







koju	 je	 filozofija	 doživjela	 uslijed	 digitalne	
revolucije.	Sljedeći	na	 redu	bio	 je	Zvonimir	
Komar	s	izlaganjem	»Omogućava	li	koncept	





njegovu	 operacionalizaciju	 i	 time	 ustvrdio	














Nakon	 pauze,	 program	 simpozija	 do	 kraja	
toga	 dana	 bio	 je	 podijeljen	 u	 dvije	 sekcije	
koje	 su	 se	 paralelno	 održavale	 –	 sekciju	A	
i	 sekciju	B.	 Prvi	 skup	 izlaganja	 sekcije	A	 u	







prikazao	 mogućnosti	 korištenja	 disruptivnih	
tehnologija	u	izvođenju	nastave	–	tehnologi­
ja	koje	 remete	one	postojeće	 i	 njihov	odnos	
prema	 tržištu,	 pokazujući	 veću	 dostupnost,	




cipatorskih	 poetika	 do	 industrije	 zabave«.	
Izlagači	su	pokušali	sagledati	međusobno	po­




Govedić	 koja	 je	 svojim	 izlaganjem	 »Koliko	
propitivački,	koliko	dijalektički	i	koliko	tran­








gojni	 sadržaji	 u	 Leksikonu odgojno­obra­


















imale	 su	 Slavica	 Gojević	 i	 Željka	Winkler	
pod	 naslovom	 »Kako	 poučavati	 kontrover­
zne	teme?«.	Gojević	i	Winkler	ukazale	su	na	





















vjeka,	 uloge	filozofije	 odgoja	u	 programima	
učiteljskih	 studija	 i	 uloge	 učiteljske	 profesi­
je	u	društvu.	Uslijedilo	je	izlaganje	Adrijane	
Višnjić	Jevtić	pod	naslovom	»Postoje	li	rodni	
stereotipi	 u	 ranom	 djetinjstvu?«	 koje	 je	 kao	







»Žena	 je	 Drugi spol«	 predstavila	 istoimeni	
istraživački	 projekt	 maturanata	 Gimnazije	
Antuna	Vrančića	u	Šibeniku	koji	 je	pokušao	
rasvijetliti	 koncepciju	 žene	 unutar	 povijesti	
filozofije.	Autorica	je	analizirala	stavove	filo­
zofa	kao	što	su	Arthur	Schopenhauer,	Friedri­
ch	Nietzsche	 i	Otto	Weininger,	koji	 su	 ženu	
smatrali	 prirodno	 inferiornom	 muškarcu	 u	
pogledu	 intelekta	 i	morala,	 ali	 i	 filozofkinja	
poput	Simone	de	Beauvoir	 i	Hélène	Cixous,	
koje	 su	 se	 takvim	 koncepcijama	 suprotstav­
ljale.	
Nakon	 rasprave	 i	 kraće	 pauze	 uslijedio	 je	
novi	 skup	 izlaganja,	 počevši	 s	 izlaganjem	
Vanje	 Borša	 pod	 nazivom	 »O	 poučavanju«	









tafizičke	 dimenzije	 suvremenog	 obrazovnog	






ski	entitet,	kao	entitet	beskonfliktne	 a priori 
kreativne	unutrašnjosti.	Odnosom	metafizike	




















obrazovanja,	 kao	 što	 su	marksizam,	kritička	
teorija	 i	 kritička	 pedagogija,	 osvrnuvši	 se	 i	
na	 kritiku	 tzv.	 društva	 znanja	 i	 transforma­
ciju	obrazovanja	uslijed	realizacije	koncepta	
Bolonjske	deklaracije.	Uslijedilo	je	izlaganje	
Luke	 Janeša	 pod	 naslovom	 »Fenomenolo­




Pavića	 argumentirao	 tezu	 da	 je	 integrativna	
bioetika	 zapravo	 fenomenologija	 života	 par 
excellence	i	da	je	nužna	za	provedbu	tretma­
na	mentalnih	 poremećaja.	 »Cultura animi  u  
21.	 stoljeću«	 bio	 je	 naslov	 izlaganja	Nataše	
Gorjanc	kojim	je	autorica	nastojala	ukazati	na	









kacije	 i	 zdravlje	 čovjeka	 u	 21.	 stoljeću	 pro­
našao	u	edukativnoj	filozofiji	 Istoka	i	njenom	
idealu	 kultivacije karaktera koja	 kao	 temelj	
uzima	tjelovježbu	i	usredotočenu	svijest,	pot­
krijepivši	ga	neuroznanstvenim	spoznajama.
Nakon	 rasprave	 i	 kratke	pauze,	Marko	Šun­
dov	 u	 svojem	 je	 izlaganju	 »Znanje	 –	 bla­
goslov	 ili	 prokletstvo?	 Nove	 paradigme	 u	
definiranju	 klasa	 nositelja	 transformacije	
društva:	prema	ekonomiji	smisla«	suprotsta­







je	Ante	Bekavac	 izložio	 izlaganje	 pod	 nazi­
vom	»Vizija	pape	Franje	o	izazovu	ekološkog	
odgoja	 u	 enciklici	Laudato si’«	 u	 kojem	 je,	
potaknut	stavkama	o	ekološkom	odgoju	u	na­
vedenoj	 enciklici	 pape	Franje,	 kao	 ishodište	
suvremene	 ekološke	 krize	 postavio	 antro­
pološku	 krizu,	 a	 kao	 ishodište	 antropološke	





suvremeno	 stanje	 europskog	 obrazovanja	 u	
kojem	je	u	posljednjim	desetljećima	došlo	do	
pomaka	 s	učenja	per se na	učenje	 za	 tržište	
rada	i	azijskog	obrazovanja	u	kojem	u	zadnjih	
par	 godina	 oživljava	 tradicija	 konfucijanske	
filozofije	 s	humanističkim	naglaskom	na	po­
jedinca	 i	 njegov	 razvoj.	 Zadnje	 izlaganje	 u	
tom	bloku	imala	je	Iris	Vidmar	Jovanović,	a	
ono	je	nosilo	naslov	»Čitati	 ili	ne	čitati	Lju­
bavnika?	 Nemoralna	 umjetnost	 i	 obrazova­
nje«.	 Autorica	 je	 branila	 tezu	 da,	 protivno	
Platonovu	mišljenju,	 moralno	 problematični	
junaci	 u	 umjetnosti	 ne	 samo	 da	 nisu	 opasni	
za	moralno	 obrazovanje	 pojedinca	 i	 društva	
nego	 mogu	 doprinijeti	 njihovu	 moralnom	
razvoju.	 Nakon	 posljednjeg	 izlaganja,	 drugi	
blok	 toga	 dana	 zaokružile	 su	 zanimljiva	 ra­
sprava	i	kraća	pauza.
Treći	blok	izlaganja	u	danu	otvorila	 je	Kati­
ca	 Knezović	 izlaganjem	 »Potreba	 dokolice	
–	 preduvjet	 istinskom	odgoju«.	Knezović	 je	
ukazala	 na	 važnost	 dokolice	 u	 suvremenom	




Zlatko	 Bacinger	 održao	 je	 potom	 izlaganje	
pod	 naslovom	 »Filozofska	 šetnica	 Atenska 
škola«	u	kojem	 je	predstavio	navedenu	filo­
zofsku	 šetnicu, izgrađenu	 kao	 dio	 Arcadia	
Wellness	Parka	u	Međimurju.	Cilj	je	projekta	




ite	 održala	 je	 izlaganje	 naslova	 »Filozofija	
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i	 poezija«	 u	 kojem	 je	 razmatrala	 povijesni	
odnos	pjesništva	i	filozofije	 te	njihovu	ulogu	
u	obrazovanju,	koristeći	kao	primjer	vlastitu	
poeziju.	 »Kasandrin	 glas	 nije	 glas	 filozofa	
praksisa«	 bio	 je	 naziv	 posljednjeg	 izlaganja	
u	tom	bloku,	u	kojem	je	Nikola	Tadić	branio	
tezu	o	daljnjoj	aktualnosti	filozofije	 praksisa	
i	 mogućnosti	 njenog	 utjecaja	 na	 svijet,	 sli­






Posljednji	 blok	 izlaganja	 započeli	 su	 Mati­
ja	Mato	 Škerbić	 i	 Igor	 Eterović	 izlaganjem	




su	 nastojali	 rekonstruirati	 proces	 uvođenja	
nastave	 filozofije	 i	 logike	 u	 hrvatski	 školski	
sustav	i	skrenuti	pozornost	na	aktualno	sma­
njenje	 obujma	 navedenih	 predmeta	 u	 škola­
ma	 kao	 zahtjev	 eksperimentalnog	 programa	













nicu	 multidimenzionalnog	 mišljenja	 i	 da	 je	
uz	empatiju	nužno	u	izgradnji	cjelovito	obra­
zovanog	pojedinca,	a	koji	bi	trebao	biti	svrha	
svake	 odgojno­obrazovne	 aktivnosti.	 Potom	
su	 Nenad	 Vertovšek	 i	 Ivana	 Greguric	 Kne­
žević	 izložili	 temu	 »Budućnost	 obrazovanja	
–	 filozofija	 i	 umjetna	 inteligencija«,	 ističući	
važnost	 humanističkog	 obrazovanja,	 posebi­
ce	filozofije,	u	opstanku	čovjeka	unutar	znan­




cijska	 pismenost	 i	 informacijsko­komuni­
kacijska	 tehnologija	 u	 odgojno­obrazovnom	
procesu«,	prikazavši	rezultate	anketnog	ispi­
tivanja	predavača	u	jednoj	hrvatskoj	srednjoj	
strukovnoj	 školi	 o	 korištenju	 tehnologija	 u	
odgojno­obrazovnom	 procesu	 i	 analiziraju­
ći	 utjecaj	 kontinuiranog	 razvoja	 tehnologije	
na	obrazovanje,	među	kojima	je	i	zahtjev	za	










stima	 kreativnosti,	 slobode	 i	 solidarnosti	 te	
drugom	koje	je	podčinjeno	globalnom	tržištu.	
Nakon	 toga	 je	 Josip	 Guć	 održao	 izlaganje	
pod	 naslovom	 »Istinske	 potrebe	 i	 bioetički	







izlaganju	 je	 prikazao	 povijesni	 razvoj	 anar­
hističke	 misli	 o	 obrazovanju	 i	 aktualizirao	
je	 anarhističku	 kritiku	 obrazovnih	 sustava,	
zahtjeve	za	transformiranjem	i	pitanje	o	svrsi	
obrazovanja.	 Posljednje	 održano	 izlaganje	 u	
bloku	bilo	je	»Uloga	učitelja	u	dekonstrukciji	
skrivenog	kurikuluma«	Igora	Miošića	koji	je	
govorio	 o	 konfliktnoj	 teoriji	 u	 obrazovanju	
kroz	prizmu	učitelja	kao	skrivene	sastavnice	
kurikuluma	i	o	osvještavanju	učitelja	o	svojoj	
poziciji.	 Blok	 izlaganja	 zaključen	 je	 raspra­
vom	i	kratkom	pauzom.
U	 idućoj	 sesiji	 izlaganja	 prva	 je	 izlaganje	
održala	Ivana	Ivančić	Medved	pod	naslovom	
»Tko	bi	trebali	biti	istinski	uzori	suvremenog	
društva?«.	 Govorila	 je	 o	 krizi	 vrijednosti	 i	
nedostatku	uzora	kao	problemu	suvremenog	
društva,	istaknuvši	vrijednosti	i	osobine	koje	






kovana	 svođenjem	 obrazovanja	 na	 potrebe	
kapitalizma	pa	je	kao	odgovor	na	to	ponudio	
Nietzschea	i	njegovu	misao	o	odgoju	koje	ne	










stol	 pod	 naslovom	 »Može	 li	 srednjoškolska	
nastava	 prema	 novom	 kurikulu	 odgovoriti	
izazovu	 vremena?«	 koji	 je	 moderirala	 Peri­
slava	 Bešić­Smlatić,	 a	 u	 kojem	 su	 sudjelo­













ši	 kao	 ispravnu	 alternativu	 sokratovski	 dija­















tvo.	 Također,	 izlaganja	 su	 potaknula	 brojne	
plodonosne	 rasprave	 koje	 su	 rezultirale	 pre­
oblikovanjem	dotadašnjih	 teza	 i	uvjerenja	 te	
napredovanjem	kritičkoga	mišljenja	sudioni­
ka,	a	koje	je	samo	po	sebi	bilo	česta	tema	sim­
pozija.	Zbog	 svega	navedenog	može	 se	 reći	
da	 je	 Godišnji	 simpozij	 Hrvatskog	 filozof­
skog	društva	ove	godine	bio	 izuzetno	uspje­
šan	i	da	se	s	nestrpljenjem	iščekuje	idući.
Jakov Erdeljac
Štefanija Kožić
Matija Vigato
